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Un sistema marketplace se puede definir como una tienda virtual, donde cada negocio puede 
optar por alquilar un espacio y, de esta manera, empezar a ofertar sus productos o servicios, 
sin la necesidad de preocuparse por el desarrollo técnico que conlleva administrar una 
plataforma web. Las empresas que optan por esta nueva forma de venta tienden a 
incrementar sustantivamente sus ventas, lo cual conlleva a una reducción de costos 
operativos y de personal. Esto es muy beneficioso para nuevos negocios, que no cuentan 
con un gran capital para adquirir una tienda física y contratar personal. 
La presencia de estas plataformas se ha vuelto muy popular a nivel nacional y aún más en 
Lima, nuestra capital, donde muchas medianas y grandes marcas han encontrado una nueva 
forma de llegar a sus clientes. Pues les permite ofrecer sus productos o servicios, de manera 
más accesible que en una tienda física.   
Actualmente, en Lima, nuestra capital, existe un gran problema que es la centralización de 
los establecimientos de salud, que se encuentran concentrados en unos pocos distritos, esto 
hace que los ciudadanos de los distritos periféricos gasten tiempo y dinero para movilizarse 
a estos lugares, lo cual genera aglomeraciones y desorden. 
Por lo cual, el principal objetivo del proyecto se descongestionar la gestión de la atención de 
los distintos centros de salud de Lima Metropolitana, mediante la implementación de un 
sistema marketplace para optimizar la búsqueda de profesionales de la salud, donde desde 
cualquier equipo conectado a internet, los usuarios podrán hacer búsquedas y generar citas 







Capítulo I:   
Aspectos Generales.  En este capítulo se detalla la problemática que tiene Lima 
Metropolitana con respecto al congestionamiento de los centros de salud, por lo que se llegó 
plantear una solución, que se debe poner en marcha para suplir dicha necesidad. Para ello, 
se realizó un estudio exhaustivo y detallado. Con el cual se pudieron tener en claro los 
diferentes objetivos y la justificación que contribuirán para llegar a la solución. 
Capítulo 2:   
Marco teórico.  En este capítulo se recopilan los antecedentes, las investigaciones previas y 
las bases teóricas en las que se sustentara el proyecto de investigación además se detalla 
el marco metodológico de la investigación.  
Capítulo 3:   
Metodología de la investigación.  En este capítulo se detallará que metodología de desarrollo 
se implementará para el desarrollo de la solución del presente proyecto de investigación y 
se describirán las distintas fases y entregables. 
Capítulo 4:   
Desarrollo de la solución.  En este capítulo a través metodología empleada se comenzará a 
desarrollar la solución propuesta que será la implementación de una plataforma que optimice 
la búsqueda de profesionales del sector salud la cual está dividida en fases y entregables 








El comercio electrónico, se ha vuelto tendencia en los últimos años y producto de esto, 
las distintas plataformas de venta electrónica que agrupan a varios comerciantes en un solo 
lugar han gozado de mucha popularidad y aceptación, tanto de oferentes como de 
demandantes. Se les conoce como sistemas marketplace. Donde compradores y 
vendedores, pueden interactuar entre sí, desde distintos lugares, para intercambiar sus 
productos o servicios por un pago, de manera segura y cómoda.  
 
Por otra parte, en Lima, la capital del Perú, se evidencia la concentración, de la oferta en 
servicios de salud en unos pocos distritos céntricos, lo que dificulta el acceso a todos los que 
viven en distritos periféricos, lo que conlleva a una desorganización y encarecimiento de 
dichos servicios, sobre todo por la falta de una plataforma tipo marketplace, que brinde la 
solución a esa necesidad. 
 
El siguiente proyecto de investigación, presenta la propuesta de implementación de un 
sistema marketplace, enfocado en gestionar y organizar las atenciones médicas, con el fin 
de disminuir el congestionamiento de los centros de salud de Lima. La plataforma web 
permitirá a los pacientes hacer búsquedas de profesionales del sector salud disponibles, sin 













1.1.Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
Lima Metropolitana es actualmente una gigantesca metrópolis y una de las ciudades más 
grandes de toda Sudamérica que contiene al 32% del total de la población peruana según 
el INEI en el último censo realizado el 2017 y se encuentra dividida en 43 distritos. Sin 
embargo, la mayor cantidad de centros de salud se encuentran distribuidos de manera 
centralizada. 
(Ver figura 1) 
 
Figura 1: Hospitales en el mapa de Lima Metropolitana 
 




Lo que conlleva a que, diariamente, miles de pobladores de los distritos periféricos de Lima 
Metropolitana, se movilicen a aquellos distintos centros de salud, ubicados en los distritos 
céntricos, en búsqueda de una atención médica de calidad y que, muchas veces, lo hacen 
sólo para gestionar una cita médica, lo cual genera congestionamiento y desorden 




Por lo tanto, la implementación de un marketplace de profesionales del sector salud, facilitará 
la organización de la atención con rapidez y también descentralizará la búsqueda de dichos 
profesionales, para la facilidad de todos los residentes de Lima Metropolitana, lo cual 
generará igualdad de oportunidades y mejores costos para los pacientes. 
Como complemento a lo anterior, se elaboró un árbol de problema (Ver figura 2) que 
representa las causas y los efectos del problema en cuestión. 
Figura 2: Árbol de problemas 
 
Fuente: Elaboración autónoma. 
 
Tabla 1: Tabla de causa y efecto 
Causa Efecto 
1. No se encuentra habilitado un sistema de 
reserva de citas médicas. 
Ciudadanos asisten de manera presencial a los 
centros de salud. 
2. Centralización de los grandes hospitales y 
de personal capacitado. 
Congregación de ciudadanos de Lima 
Metropolitana en grandes centros de salud. 
3. Desigualdad de Costos y servicios ofrecidos 
en los distintos centros de salud. 
Pérdida de tiempo en consecuencia de buscar 
una atención de calidad al precio justo. 
 
Fuente: Elaboración autónoma. 
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1.1.2. Formulación del Problema 
El proyecto de investigación aborda la problemática de la búsqueda de profesionales 
calificados en el sector salud, para su planteamiento se establece la siguiente pregunta: 
1.1.2.1.Problema General 
¿En qué medida la Implementación de un sistema marketplace permite optimizar la 
búsqueda de profesionales del sector salud en Lima Metropolitana? 
1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
Implementar un sistema marketplace para optimizar la búsqueda de profesionales del 
sector salud en Lima Metropolitana. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Determinar la arquitectura tecnológica para implementar sistema marketplace.  
 Identificar variables claves para optimizar la búsqueda de profesionales del sector 
salud. 
 Establecer una cadena de valor entre profesionales del sector salud y pacientes para 
mantener el éxito de la plataforma. 
 Determinar el porcentaje de optimización en la búsqueda de profesionales del sector 















1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcances 
El alcance del proyecto de investigación consiste en generar un modelo de base de datos 
para el uso del sistema a implementar que se deployará en un servidor en la nube de AWS 
para garantizar la seguridad y velocidad de la plataforma. 
Por lo tanto, se diseñará una arquitectura de interfaces interactiva, para los distintos usuarios 
del sistema que permitirá optimizar la búsqueda de profesionales del sector salud. También, 
se contará con el diseño de documentación que facilitará el uso de la plataforma para los 
nuevos usuarios del sistema. 
 
1.3.2. Limitaciones  
 El proyecto de investigación será llevado a cabo con solamente la inversión de la 
empresa asociada al investigador por lo tanto cualquier gasto tendrá que ser 
evaluado y aprobado teniendo en cuenta la postura de la empresa. 
 El tiempo para la conclusión del proyecto de investigación es de solo 4 meses por lo 
tanto se procurará cubrir con todo lo presuntamente indispensable para cerrar el 
proyecto de forma exitosa. 
 En cuanto a tecnológico el desarrollo del proyecto se llevará a cabo usando una laptop 
I5 cuarta generación de 16 RAM proporcionada por la empresa que financia el proyecto 










En la actualidad, la población de Lima Metropolitana viene creciendo de manera exponencial. 
Según el último censo del INEI 2017 esta se ha incrementado a más de 10 millones de 
habitantes. 
Este hacinamiento dificulta, a los pacientes de los distintos conos de Lima Metropolitana y 
distritos aledaños, a tener acceso a centros de salud, para realizar sus consultas médicas, 
por las distancias que existen entre sus distritos de residencia y los centros de salud 
especializados, que se ubican, en su mayoría, en distritos céntricos de Lima Metropolitana. 
A través del siguiente estudio de investigación, se pretende abordar la implementación de 
un sistema marketplace de servicios médicos en la nube, que permita ahorrar costos y 
tiempo, tanto a los operadores de salud como a los pacientes que desean adquirir sus 
servicios. De esta manera, la población que reside en Lima Metropolitana podrá hacer uso 
de la tecnología y obtener un entorno interactivo de servicios de las especialidades médicas 
que requieran sin tener que desplazarse físicamente para procesos que pueden ser 












2.1. Fundamento teórico 
El presente estudio pretende abordar la implementación de un sistema marketplace para la 
búsqueda de profesionales de la salud. No obstante, para comprender el porqué de la 
presente solución, es de suma importancia definir algunos conceptos claves y entre ellos se 
encuentran:  Sistema marketplace, así como la Búsqueda de profesionales del sector salud. 
 
2.1.1. Estado del arte 
En esta sección se plantearon las fuentes previas usadas para la elaboración del estado del 
arte para este trabajo de investigación. Por consiguiente, cada uno de ellos presenta una 
relación con la solución que ofrece el siguiente proyecto de investigación. Todos estos 















“EL MARKETPLACE HORIZONTAL COMO HERRAMIENTA PARA LA INCURSIÓN A NUEVOS MERCADOS 
DE LAS PYMES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY” (GONZÁLEZ, A & TORRES, Y, 2017) 
Resumen: 
El proyecto se concentra en determinar cómo un estudio de marketplace horizontal puede 
aumentar la competitividad en el área comercial de Kennedy, por lo cual, se estudió cómo el 
modelo marketplace dentro de las distintas Tecnologías de Comunicación y la Información 
apoya la competitividad entre los negocios y finalmente se muestran los casos de éxito. 
Metodología: 
Para poder responder a la pregunta de la investigación y completar los objetivos 
establecidos, la investigación se situará en los estudios de tipos descriptivos, los cuales se 
encargan de definir e identificar los detalles más importantes de cómo un marketplace aporta 
en la competitividad de las pymes del área de Kennedy. La investigación usa el método 
inductivo – deductivo. Inductivo por parte de situaciones definidas presentas en las pymes 
de las cuales se espera encontrar información para enlazar con el marketplace y la 
competitividad.  
Deductivo por condiciones generales definidas por un marco teórico extenso y aplicar en el 
área de Kennedy. Respecto al diseño de la investigación según Baptista, Hernández y 
Fernández (2014) es de tipo no experimental al sustentarse mediante la observación de 
fenómenos, así como ocurren en su forma natural para luego analizarlos. A continuación, en 











 Tabla 2: Objetivos propuestos de la investigación 
 
Nota: Fuente: GONZÁLEZ, A & TORRES, Y. (2017). EL MARKETPLACE HORIZONTAL COMO 
HERRAMIENTA PARA LA INCURSIÓN A NUEVOS MERCADOS DE LAS PYMES DE LA LOCALIDAD DE 
KENNEDY (p. 26) 
Resultados 
Las conclusiones más notables son que la utilización e implementación de las TIC en las 
áreas del comercio electrónico y administrativas de las pymes son piezas de competitividad 
lo cual logra una comunicación con proveedores y clientes de gran valor en entornos 
competitivos de talla mundial. 
Conclusiones 
Las distintas microempresas del área de Kennedy engloban grandes oportunidades de 
negocio, lo cual permiten el desarrollo de la económica, generando empleos. en promedio 
de 4.4 las pymes estiman que el acceso a internet es de suma importancia para el correcto 
funcionamiento y competitividad.  
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"Implementación de un sistema en la nube (CloudBased EHR software) para citas, 
seguimiento e historiales médicos en consultorios privados"(Bustamante, R & Fernández, G, 
2016) 
Resumen: 
El presente proyecto intenta calificar el nivel la implementación de un sistema en la nube 
para citas, historiales y seguimiento médicos para consultorios privados. Por lo cual los 
responsables efectuaron entrevistas a fondo a médicos de clínicas privadas en el área de 
ciudad de Guayaquil además se emplearon encuestas a distintos pacientes.  
Metodología: 
Se empleará la metodología descriptivo y exploratorio. La metodología descriptiva detallara 
las características y nociones del contexto en estudio. “En un estudio descriptivo se elige 
una serie de objetos y se recolecta o mide la información de todos ellos, para representar la 
investigación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.80). Desde otro Angulo, La 
metodología exploratoria concederá averiguar sobre temas que tengan lazos con el 
problema de investigación, con lo cual será más sencillo saber sobre las necesidades de los 
usuarios del sistema planteado. “El estudio de tipo exploratorio vuelve una investigación más 
concreta, en cuanto a investigar conceptos, sugerir afirmaciones y establecer prioridades” 
(Hernández et al., 2006, p.79). 
El enfoque tomado es mixto, ya que se recogieron datos cualitativos y cuantitativos. El 
enfoque cuantitativo proporciona la facultad de generalizar los resultados mediante 
resultados numéricos. Por lo cual, la fundamentación y creación de la meta se basa en la 
teoría para un eficaz desarrollo de software y en conjunto con las necesidades de los 
médicos y las apreciaciones de los pacientes se logrará plantear distintas opciones para 







Los instrumentos utilizados mostraron como resultado de la necesidad que tienen los 
médicos de obtener una app con características previamente planteadas, también indicaron 
que necesitan tener un sistema para guardar historiales médicos y administrar citas. Por 
parte del 86% de los pacientes indicaron que se encuentran muy interesados en hacer uso 
de un sistema que esté en sincronía con sus médicos y les ayude gestionar sus citas.  
Conclusiones: 
Actualmente el internet cuenta con una gran acogida por lo cual las personas están más que 
dispuestas a hacer uso de este medio para consultar su registro clínico y obtener citas. En 
cuanto al financiamiento, se obtuvo una inversión de $10,000, se logrará el punto de 
equilibrio para el mes de setiembre y se recupera el capital total en el mes 19. Por lo cual se 
infiere que la implementación de un sistema para citas médicas, seguimiento e historiales 


















"DESARROLLO DE PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA LA BÚSQUEDA INTELIGENTE, 
COTIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE OFRECEN LOS NEGOCIOS QUE ORGANIZAN 
EVENTOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ECUADOR"(RAMÍREZ, M & REYES, A, 2018) 
Resumen: 
El presente proyecto por realizar muestra los beneficios del comercio electrónico, eliminando 
los intermediarios, consiguiendo una mejor flexibilidad entre las partes y generando una 
posibilidad de ampliar el mercado. El objetivo principal es implementar un sistema que 
cumpla de enlace entre clientes y proveedores, ayudando a los clientes en la búsqueda de 
opciones que brindan los pequeños negocios que organizan eventos sociales, cotizando, 
seleccionando y realizando pedidos de los servicios que se publicaran en la plataforma. Para 
cumplir con esto, se usará la metodología Scrum y herramientas Open Source, para elaborar 
una plataforma de comercio electrónico donde se pueda cotizar y contratar servicios. 
Metodología: 
El desarrollo del proyecto se dividirá en tres etapas: 
Fase 1:  
Investigación: consiste en el uso de la técnica de revisión bibliográfica e investigación.  
Fase 2:  
Diseño, desarrollo y pruebas: en esta fase se aplicará la metodología de desarrollo ágil 
Scrum la cual concede un enfoque de gestión ágil para la gestión del proyecto. Una buena 
comunicación con el equipo de trabajo en el transcurso del proyecto. Por lo cual el Scrum 
Máster y el Product Owner, crearan una lista de actividades por cada etapa, el equipo de 
desarrollo será el encargado de los Sprints, cada uno de ellos tendrán una duración de 7 
días. Se dirigirán reuniones de forma diaria para corroborar el avance de cada integrante. El 
objetivo consiste en crear un prototipo de comercio electrónico para la cual necesitara una 
interfaz sencilla y didáctica para que los todos usuarios finales no tengan problemas y se 
acostumbren rápidamente. Para el desarrollo se cumplirán con los estándares de 
programación para tener un código optimizado y limpio que facilite futuras modificaciones.  
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Por último, se harán pruebas de calidad para verificar el buen funcionamiento testeando 
todos los procesos con objetivo que cumplan con los requerimientos establecidos en alcance 
del proyecto y los objetivos.  
Fase 3:  
Análisis de los resultados: Se llevará a cabo un análisis de los resultados aplicando la 
metodología de la Matriz de trazabilidad. 
Resultados: 
Luego de la implementación del sistema se beneficiaron los clientes ya que ahora cuentan 
con acceso a distintas opciones, como poder hacer pedidos desde la comodidad de su hogar 
u oficina por otra parte, de la misma manera se beneficiaron los proveedores o dueños 
porque el sistema genera un ahorro de tiempo y dinero. Dando un mayor alcance al público, 
una mejor organización, planeación, control y un entendimiento general de todos los 
servicios ofrecidos. 
Conclusiones: 
El proyecto surge debido a que en nuestro entorno existen una gran cantidad de negocios 
que organizan eventos sociales, los cuales no cuentan con una herramienta o un espacio 
donde ofrecer sus servicios, generalmente dicho negocios hacen uso de redes sociales, pero 
no siempre presentan toda información requerida para los clientes. Por esta razón se ha 
creado una plataforma de comercio electrónico (marketplace) donde los dueños de negocios 
puedan ofrecer sus servicios con toda la información necesaria para que los clientes puedan 







"PLAN DE NEGOCIO DE MARKETPLACE ONLINE DE FRUTA FRESCA PARA LOS MERCADOS MAYORISTAS 
DE LIMA METROPOLITANA" (León, J & Minchola, J, 2018) 
Resumen: 
La congestión vehicular es un problema enlazado a la comercialización de frutas en los 
distintos mercados mayoristas, generando que los comerciantes minoristas del sector de 
HORECA deban acudir al mercado mayorista desde las primeras de la mañana para realizar 
sus compras. En todo este caos se hace evidente la inseguridad y la falta de infraestructura 
en los mercados mayoristas. 
Sobre la descripción anterior, nace la idea de la creación de un marketplace para 
comercialización de frutas. Dicho sistema tendrá como objetivo principal servir de puente 
entre los demandantes y ofertantes de frutas. Pará realizar sus operaciones comerciales con 
mayor comodidad, seguridad. De esta manera no tendrán que desplazarse hasta los 
distintos mercados mayoristas de frutas. 
Diseño de la investigación  
La investigación es de tipo exploratoria por lo cual generará un Plan de Negocios donde se 
podrá visualizar la viabilidad económica y financiera necesaria para desarrollar un sistema 
marketplace de frutas frescas en Lima Metropolitana, apreciando que hoy en día no existen 
estudios similares. Por lo cual, la investigación exploratoria solo considerara la fase 
cualitativa. 
Resultados: 
Los resultados obtenidos de la evaluación económica en una tasa de descuento al 25% 
genera un VAN de S/63,594 en los próximos cinco años, un TIR de 31.11% en un tiempo de 
retorno de la toda inversión en 3 años con 5 meses. Además, con respecto al análisis de 
riesgos se asume que las variables “tasa de conversión” y “ticket promedio” son claves para 





Tabla 3: Estado de resultados 
 
Nota.  Fuente: León, J & Minchola, J. (2018). PLAN DE NEGOCIO DE MARKETPLACE 
ONLINE DE FRUTA FRESCA PARA LOS MERCADOS MAYORISTAS DE LIMA 
METROPOLITANA (p. 107) 
 
Conclusiones: 
De acuerdo con los resultados de las pruebas y las evaluaciones de los parámetros de mayor 
importantes en el desarrollo y ejecución de un sistema marketplace como un nuevo punto 
de comercialización de frutas frescas en Lima Metropolitana, se determina que el plan de 






"EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y ESTRATÉGICA DE 
IMPLEMENTAR UN MARKETPLACE DE PRODUCTOS ARTESANALES CHILENOS" 
(ESPARZA, D & RÍOS, J, 2017) 
 
Resumen: 
Actualmente el consumo de productos del tipo artesanales no se encuentra impulsado a 
través de internet. Solo un 12.0% de los consumidores realizo compras de estos tipos de 
productos por este medio. No obstante, existe una gran cantidad personas que están 
acostumbradas a comprar en line, es así como un 87.2% de las personas encuestadas 
realizo alguna compra en el último año a través de este medio. De acuerdo con lo dicho 
antes, el estudio de mercado identifico que existen productores artesanales que venden sus 
productos mediante internet, no obstante, no lo usan como medio principal, y solo cerca de 
un 11% de los artesanos lo usan como canal principal de ventas.  
Por otra parte, existe un gran interés de clientes B2B de vender productos del tipo artesanal 
mediante un sistema web. A través de un estudio realizado, el 100% de los clientes B2B 
muestran interés en vender sus productos artesanales mediante internet. Algo parecido pasa 
con los clientes B2C, el 80% de las personas encuestadas en el estudio muestran interés en 
comprar usando este medio. Por lo tanto, el sistema marketplace crearía un puente entre 
ambos tipos de clientes, que, aunque no usan este medio en sus actividades comerciales, 
demuestran interés en intentarlo, lo cual es gran oportunidad de negocio.  
Resultados: 
El resultado del estudio realizado al mercado, determinado para el año 2016, se eligió al 
grupo ABC1 como objetivo para clientes B2C, que cuenta con ganancias anual de MM 
$96.90 En cuanto para los clientes B2B, se determinó como objetivo a los artesanos que 
usan facturas o boletas, que según el estudio se incluiría al 80.0% de los artesanos, de un 
total de 11000 artesanos. para posicionar al Sistema marketplace la estrategia será de tipo 
enfoque, Dentro de ella se definirá una estrategia de precios bajos para los clientes B2B, al 




De acuerdo con el estudio de mercado, el consumo productos de tipo artesanal no está 
desarrollado a través de internet, ya que solo el 12.0% de todos los consumidores ha 
realizado compras de este tipo de productos por este medio. 
No obstante, según un estudio realizado, existe un gran grupo de personas que compran a 
través de internet, donde la mayor parte de encuestados (87,2%) ha hecho compras en los 
últimos 12 meses a través de internet. Por cual solo se necesita una plataforma 






















2.1.2. Base Teórica 
2.1.2.1. Sistema marketplace 
Definición de Sistema marketplace 
La definición de Sistema Informático según Alma Muñoz (2018) plantea que: 
“Un sistema marketplace es una plataforma, con versiones en para entornos web y 
apps que pueden funcionar de manera online y offline, donde varios vendedores y 
distribuidores ofrecen sus productos a cambio de unas tarifas o comisiones dependiendo el 
marketplace (tasas que pueden ser por venta, envió, etc.…)”. 
Por lo anterior mencionado, un sistema marketplace es similar a tener un mercado virtual de 
bienes y servicios que une a compradores y vendedores de diferentes lugares, en una 
plataforma dinámica, práctica y adaptable a distintos dispositivos que se conecten a internet. 
 
Beneficios de Sistema marketplace 
Según Alma Muñoz (2018) nos plantea los beneficios que trae un sistema marketplace: 
“unos cuantos vendedores y pequeñas empresas tienen entendido que distribuir 
sus productos en un sistema marketplace es una opción barata. Ya que la inversión es 
menor que diseñar un sistema web por ellos mismos. ¡Cuidado! Esto puede ser cierto si la 
marca tiene un catálogo pequeño y una focalizada audiencia. Sin embargo, para cualquier 
empresa profesional y con una marca con signos de crecimiento, un sistema marketplace 
también es una inversión. ¡Y sólo así se puede disfrutar de todos sus beneficios!” 
Al comenzar un nuevo negocio, éste genera muchos gastos iniciales como: alquiler del 
local, permisos municipales, implementación del espacio físico, etc. Por eso, comenzar 
primero con una tienda virtual, antes que una tienda física, es mucho más ventajoso y 
conveniente, por lo que su popularidad ha aumentado en los últimos años, ya que los 





Tipos de Sistema marketplace 
Los tipos de sistema marketplace según Alma Muñoz (2018) están divididos en 5 tipos, que 
son los que actualmente existen en el mercado. Estos son: On demand, Managed, 
Community-driven, SaaS y Descentralizados. Parecerán todos ellos iguales, pero cada uno 
de ellos tiene políticas de funcionamiento distintas.  
Por lo cual se entiende, que aun cuando existen muchos tipos de marketplace, todos ellos 
mantienen el mismo objetivo, que es la venta de productos o servicios en una plataforma 
web donde conviven vendedores y compradores. 
Buenas prácticas asociadas a la implementación de un sistema marketplace 
Según Redator Rock Content (2019) las buenas prácticas en cuanto a la implementación 
de un sistema marketplace este tener en cuenta los siguientes puntos:  
 Saber cómo funciona el sistema marketplace elegido. 
 Describir el producto o servicio ofrecido de forma que llame la atención del posible 
comprador. 
 Asegurar la calidad del producto, atención y entrega en cualquiera de los canales 
de venta. 
 El negocio tiene que estar preparado para satisfacer la demanda 
 Estar pendiente de los otros negocios de la misma plataforma pues ellos son la 
competencia. 
Cualquier negocio que quiera formar parte de un sistema marketplace, necesita conocer de 
antemano las reglas del juego, para poder estar un paso adelante de sus competidores del 







2.1.2.1. Búsqueda de profesionales del sector salud 
Definición de profesionales del sector salud 
La definición del término profesional de la salud según François Jean (2013) nos dice: 
“Agrupando todas las profesiones del sector salud. las profesiones médicas 
(médicos, comadronas, cirujanos, dentistas, etc) y las profesiones paramédicas (ortofonista, 
podólogo, fisioterapeutas, enfermería, etc). Todos estos profesionales de la salud trabajan 
de manera conjunta resolviendo cualquier problema en el campo de la salud.” 
Por consiguiente, se entiende que un profesional de la salud no es solo un médico como tal, 
sino toda aquella persona que participa en el tratamiento médico como puede ser un 
enfermero, un fisioterapeuta, un maquinista de equipo médico, etc. 
 
Tipos de profesionales de la salud 
Los tipos de profesionales de la salud según MedlinePlus (2018)  
“Están divididos en 4 tipos, Estos son: CUIDADOS DE ENFERMERÍA, 
FARMACOTERAPIA, ATENCIÓN PRIMARIA y ATENCIÓN CON ESPECIALISTAS. 
Además, en ocasiones los asistentes médicos profesionales y profesionales de enfermería 
también pueden brindar atención medica en colaboración con especialistas.” 
Por lo tanto, para hacer frente a cualquier problema médico, todos los tipos de profesionales 
del sector salud son indispensables sin importar el rol que ejerzan, cumpliendo así la cadena 








Forma de búsqueda de los profesionales del sector salud 
Según Ruiz Muñoz, H. Aguado & García Altés (2018) 
  “Las personas optan por elegir un canal de información relacionada a la interlocución 
verbal, y esto tiene mayor apego en el campo de la información médica. Cuando la 
información no es obtenida de manera presencial, se tiene mayor incertidumbre. Sin 
embargo, esta incertidumbre está poco a poco está desapareciendo”. 
En los casos de difusión de la información sobre profesionales del sector salud, la población 
en general prefiere que esta sea de forma presencial, pues genera confianza sobre el 






















2.2. Marco conceptual 
Según Tafur (2008) el marco conceptual está compuesto de conceptos que muestran a un 
investigador cuando realiza el sustento teórico del problema de su tema de investigación. El 
termino marco conceptual, tiene sentido metafórico, traída de la experiencia humana porque 
los retratos se inscriben en un marco, así también el problema relacionado al tema de 
investigación, están incluidos en el conjunto de conceptos infiriendo a enfocarlos y 
apreciarlos. 
2.2.1 Sistema Informático 
La definición de Sistema Informático según EcuRed (2010) dice: 
“Un sistema informático también definido como un sistema de información que 
basa su procesamiento, en el uso de la computación, como cualquier sistema, agrupa 
funciones interrelacionadas, software, hardware y de Recurso Humano. Un sistema 
informático usa dispositivos electrónicos que se usan para programar y almacenar datos y 
programas.” 
Por lo tanto, se puede indicar que los primeros sistemas informáticos desarrollados, fueron 
sistemas que no necesitaban tener una conexión a internet para poder funcionar, lo que 
permitía, a las organizaciones que los usaban, tener autonomía con la gestión de su 
información, pero desde un sólo lugar físico y sin interconectividad entre sus distintas sedes. 
2.2.2 Sistema Informático web 
Un Sistema Informático web o también conocido actualmente como aplicación web 
según Neosoft (2018) es: 
“Una herramienta informática o aplicación accesible desde cualquier browser, a 
través de internet o una red local. A través del browser se puede conectar a todas las 
funcionalidades y hacer uso de cualquier solución.” 
 
Por consiguiente, las aplicaciones web tienen una gama incalculable de usos y cada uno con 
un enfoque distinto, que puede aportar diferentes tipos de conocimiento y que, además, 
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pueden ser accesados desde cualquier lugar, a través de internet, haciendo uso de distintos 
dispositivos para tal fin, como computadoras, celulares, tabletas, etc. 
2.2.3 Deploy 
Deploy según HostGator Mexico(2020) dice:  
          “Deploy es un famoso término entre los desarrolladores de aplicaciones web. Su 
significado puede variar, dependiendo el entorno y de la tecnología empleada. Sin embargo, 
los significados más resaltantes son:  implantar, habilitar para uso o simplemente publicar.” 
Actualmente es un término muy conocido entre la comunidad de desarrollo el cual se usa 
casi de manera exclusiva cuando se va a correr un proyecto web en un entorno de prueba o 
producción. 
2.2.4 ReCaptcha 
El ReCaptcha según Google: 
“ReCAPTCHA utiliza un motor de análisis de riesgo avanzado y desafíos adaptativos 
para evitar que el software malintencionado se involucre en actividades abusivas en su sitio 
web. Mientras tanto, los usuarios legítimos podrán iniciar sesión, realizar compras, ver 
páginas o crear cuentas y los usuarios falsos serán bloqueados.” 
Actualmente es muy usado para medir el flujo de datos en una página web y también valida 
que cualquier operación en la página sea hecha por humanos y no por robots 
2.2.5 Metodología Scrum 
Según Encarna Abellán (2020): 
“La metodología Scrum es un framework o marco de trabajo utilizado dentro de los 
equipos que desarrollan proyectos. En otras palabras, es una metodología del tipo ágil que 
tiene como finalidad entregar un proyecto en un corto periodo de tiempo y para ello se 
basa en tres pilares: la inspección, transparencia y adaptación. Esto ayuda al cliente y al 




En la actualidad scrum es muy usado en el desarrollo de software basándose en su 
flexibilidad y en la comunicación con las partes interesadas del proyecto como forma de 
garantizar buenos resultados. 
2.2.6 Sprint 
Según Encarna Abellán (2020): 
“El sprint es la parte más importante de Scrum, contiene los hitos del proceso. Todo lo 
que tiene valor se encuentra dentro de un sprint. La duración máxima es de unos 30 días, 
el tiempo se determina teniendo en cuento la comunicación con el cliente y el equipo de 
desarrollo. Los sprints de larga duración pueden generar perdida de feedbacks valiosos de 
parte cliente y poner en peligro el desarrollo del proyecto.” 
Cada módulo del desarrollo de un proyecto es divido en diferentes sprints los 
cuales se les asigna un tiempo de desarrollo y un personal a cargo. Al finalizar 















2.3. Marco metodológico  
2.3.1. Tipo de enfoque 
De acuerdo con la naturaleza de la investigación el tipo de enfoque del estudio es cuantitativa 
según Hernández Roberto (2014) 
“En una investigación cuantitativa se prioriza el desarrollo de sistemas 
computacionales; por ejemplo, en mi carrera, que es la ingeniería de sistemas, existe el 
software de monitoreos, el cual ayuda a evaluar el rendimiento del hardware. En ambos 
enfoques, internet simboliza una herramienta de trabajo, al poder realizar investigación 
desde cualquier lugar.” (Pág. 31) 
Concluimos que una investigación cuantitativa es objetiva para recaudar información. Para 
ello, se hacen encuestas y dentro de ellas las preguntas a plantear, que se formulan para 
que las respuestas sean: si, no o valores numéricos. Por eso, al concluir la investigación se 
entregará un producto o prototipo. 
2.3.2. Nivel de investigación 
Según la naturaleza del presente estudio este corresponde a una investigación Explicativo 
por que el estudio es de tipo cuantitativo según Hernández Roberto (2014)  
“Los estudios de tipo explicativo acabar mucho más que la descripción de fenómenos 
o conceptos o del establecimiento de relaciones entre ellos; en otras palabras, están hechos 
para responder por las causas de los eventos. Como lo indica su nombre se centra en 
explicar por qué un fenómeno ocurre y cuáles son las condiciones lo manifiestan” (Pág. 95). 
Complementando con la idea, la investigación de nivel explicativa ya no trata sólo de 
describir el problema sino también busca mostrar las causas que lo originaron, para entender 
el fenómeno de forma eficiente. Siendo la explicación del ¿para qué? y ¿por qué? del objeto 
de estudio. Existen varios tipos de investigación explicativa como son la investigación en 




2.3.3. Diseño de investigación 
Por responder apropiadamente y ser coherente con la naturaleza y tipo del trabajo realizado 
el DISEÑO es no experimental según Hernández Roberto (2014)  
“los estudios no experimentales no crean ningún tipo de situación, sino solo observan 
las situaciones existentes, no provocadas intencionalmente por quien las realiza. En una 
investigación no experimental las variables independientes aparecen y no son manipulables, 
no se tiene control sobre dichas variables, porque ya sucedieron, al igual que sus respectivos 





















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
3.1. Metodología de la implementación de la solución  
3.1.1. Selección de una metodología 
Actualmente, Los cambios constantes de la tecnología obligan a las empresas a mantener 
una innovación constante confines de mantenerse a flote en el mercado y satisfacer a sus 
clientes. Por lo cual optan en refinar constantemente sus procesos mantenimiento la calidad 
del producto en el tiempo óptimo.  Las metodologías cumplen un papel de gran importancia. 
Estableciendo un orden lógico con pasos necesarios para concretar de manera eficiente una 
meta propuesta. 
La calidad en la ing. del software es cumplir con todos los requerimientos durante el 
proceso de desarrollo. Esto se logra mejorando día tras día el proceso de desarrollo, 
mantenimiento y gestión del software. Para mejorar la calidad de los productos y servicios 
es indispensable conocer las necesidades del cliente, conocer la competencia y tener un 
modelo de calidad. Este último incrementara la fiabilidad, logrando aumentar la satisfacción 
del cliente, detectar errores de lo más tempranamente posible y aumentar el beneficio para 
el desarrollador. (Carrizo y Alfaro ,2018, p. 116). 
Entendiendo la importancia de las metodologías al mostrar la mejor forma de poder atender 
los requerimientos. Ejecutando de mejor manera los proyectos para minimizar los riesgos, 
Enriqueciendo de manera continua la experiencia en proyectos y mejorando de forma certera 
la toma de decisiones. 
Los diseñadores de software trabajan con metodologías correctamente 
documentadas, que facilitan el obtener información, además también es interesante usar 
metodologías que cuentan con algún tipo de certificación y training. De acuerdo con estas 
condiciones, se ha determinado seis clasificaciones entre distintas metodologías de 
desarrollo, según se encuentran posicionadas. (Gómez, López y Bacalla , 2010, p. 72). 
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La metodología se seleccionó de acuerdo con la investigación realizada por la cita anterior 
donde se realizó una tabla que contiene las calificaciones y evaluaciones de diferentes 
metodologías como se visualiza en la siguiente tabla. 
Tabla 4: Metodologías evaluadas 
 
Nota. Fuente: Gómez, O., López, P. y Bacalla, J. (2010) Criterios de selección de 
metodologías d desarrollo de software. P. 73 
Según los datos impresos en la tabla anterior, se seleccionó la metodología SCRUM por a 
ver obtenido el total más elevado de todas las investigaciones realizadas en investigación 
de la cita anterior.   
3.1.2. Fase de inicio 
En esta fase se comprenderá a la empresa y el proyecto a realizar, identificando los recursos 
que se tienen y al grupo de profesionales que lo llevara a cabo para así poder sacar adelante 
proyecto. 
Actividad 1: Crear visión del proyecto 
Entre los interesados del proyecto se creará una visión de este. Dónde se comunicará a 
todos la esencia del futuro del proyecto a desarrollar de manera concisa para establecer un 
objetivo compartido lo cual asegurará el éxito del proyecto.  
Actividad 2: Asignar roles entre el equipo del proyecto 
Entre los interesados del proyecto se asignarán los roles específicos para cada uno de ellos 




Se entregarán lo siguiente: 
 Registro de interesados 
Actividad 3: Crear Product backlog o lista de requerimientos del producto 
Consiste en sintetizar todos los requerimientos iniciales del producto que se va a 
implementar en una lista. 
Se entregarán lo siguiente: 
 Product Backlog 
3.1.3. Fase de planificación y estimación  
En esta fase se planificará y estimará las tareas a realizar con sus respectivos tiempos de 
manera que todo fluya sin contratiempos y se pueda entregar el proyecto en el tiempo 
estimado. 
Actividad 4: Crear historias de usuarios 
Consiste en sintetizar todos los requerimientos iniciales del producto que se va a 
implementar en una lista. 
Se entregarán lo siguiente: 
 Historias de usuarios 
Actividad 5: Planificación de proyecto 
Consiste en organizar toda la información obtenida previamente para plantear la forma que 
se levara acabo el proyecto. 
Se entregarán lo siguiente: 
 Enunciado del proyecto 
 EDT 
 Cronograma del proyecto 
 Presupuesto 
 Plan de gestión de calidad 
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 Matriz de comunicación  
 Registro de riesgo 
 Matriz de adquisiciones / nivel de involucramiento 
 Informe de valor ganado del proyecto 
Actividad 6: Diseño de prototipos iniciales 
Consiste en la preparación de lo que se espera sea la versión inicial del proyecto, se 
presentará en forma más no en fondo y deberá permitir cambios, mejoras y ajustes a futuro. 
En esta etapa se proyecta lograr las bases para conseguir el producto mínimo viable. 
Se entregarán lo siguiente: 
 Wireframes 
3.1.4. Fase de implementación  
En esta fase se iniciará la construcción del producto del proyecto siguiendo todas las 
planificaciones realizadas en la fase anterior para mantener el orden establecido y que el 
desarrollo culmine en el tiempo establecido. 
Actividad 7: Diseño de base de datos (Sprint 1) 
Se diseñará la base de datos con la finalidad de extraer la información actualizada, precisa, 
ordenada y escalable. Se comenzará con un modelo conceptual, luego se obtendrá un 
modelo lógico para finalmente obtener un modelo físico para implementar. 
Se entregarán lo siguiente: 







Actividad 8: Funcionalidad de registro (Sprint 2) 
Se planificarán los tipos de registro que tendrá el marketplace, de acuerdo con la modelación 
de la base de datos, serán registros de doctores y de pacientes principalmente, donde se 
requerirán: nombres, apellidos, correo y contraseña como campos obligatorios. 
Se entregarán lo siguiente: 
 Sprint 2 
 Diagrama de procesos de registro 
Actividad 9: Funcionalidad de búsqueda (Sprint 3) 
En esta actividad se funcionalidad de búsqueda de la información que existe en la base de 
datos, para ello se deberá planificar en función a lo desarrollado en los dos Sprints anteriores. 
Se entregarán lo siguiente: 
 Sprint 3 
 Diagrama de procesos de búsqueda 
Actividad 10: Funcionalidad de reserva (Sprint 4) 
Llegado a este punto ya se habrá desarrollado gran parte del marketplace, pero comenzara 
a entrar en el core del marketplace que son las reservas, para ello se deberá tener una lista 
de funcionalidades previas terminadas en su mínima versión: la base de datos, el registro de 
los perfiles y ahora se planificará agregar los horarios de atención y la disponibilidad de cada 
profesional y las opciones que tendrán los pacientes. 
Se entregarán lo siguiente: 
 Sprint 4 





Actividad 11: Modulo de administración (Sprint 5) 
El módulo final será el administrativo, donde el doctor y/o sus asistentas podrán gestionar 
los datos de la empresa, el doctor, los pacientes y las reservas. Para ello, se necesitará a 
todo el equipo de desarrollo planifique con detalle esta reunión. 
Se entregarán lo siguiente: 
 Sprint 5 
3.1.5. Fase de revisión y retrospectiva  
Esta fase se lleva a cabo luego de concluir con la fase de implementación que busca 
obtener la aprobación del Product Owner e interesados del proyecto para hacer la entrega 
del mismo de forma satisfactoria. 
Actividad 12: Realizar Pruebas 
En esta actividad se realizarán pruebas necesarias antes de pasar el proyecto al entorno de 
producción. 
Se entregarán lo siguiente: 
 Acta de pruebas 
Actividad 13: Retrospectiva del proyecto 
En esta actividad se evalúa las acciones tomadas en cada fase previa del proyecto para 
poder reflexionar sobre el trabajo realizado y las lecciones aprendidas. 
Se entregarán lo siguiente: 
 Acta de lecciones aprendidas  
3.1.6. Fase de lanzamiento 





Actividad 14: Realizar Deploy a producción  
Superadas las etapas de prueba en los entornos local y Dev y después que se hayan 
testeado todas las funcionalidades, el proyecto quedará listo para hacer deploy a producción 
y así pueda ser utilizado por los distintos tipos de usuarios. 
Se entregarán lo siguiente: 
 Url (Dirección de acceso para el sistema) 
Actividad 15: Cierre del proyecto  
Actividad final realizada con todos los participantes del proyecto donde se da por concluido 
el proyecto.  
Se entregarán lo siguiente: 
 Acta de cierre del proyecto 
















3.2. Caso de negocio 
La investigación se lleva a cabo con la ayuda de la empresa WECLUB S.A.C. Una empresa 
peruana desarrolladora de software, que fue fundada en el año 2016 y que se especializa 
en brindar sistemas de gestión para el rubro médico, como por ejemplo clínicas, centros 
odontológicos, laboratorios y establecimientos de salud en general. 
 Misión 
Brindar soluciones tecnológicas de vanguardia para satisfacer el rubro de salud en el 
Perú. 
 Visión 
Ser el proveedor líder de soluciones de tecnológicas para el rubro de salud. 
Actualmente la empresa tiene una organización jerárquica con una cadena de mando 
definida y roles para cada área. 
 El CEO que es el encargado de coordinar y conectar a todas las demás áreas de la 
empresa y cumple funciones tanto administrativas como de coordinación con 
inversionistas. 
 El CTO que es el encargado de todas las decisiones de tecnología y desarrollo tanto 
para el desarrollo interno como los requerimientos particulares de cada cliente de la 
empresa, tiene a su cargo a todo el equipo de desarrollo y le reporta al CEO. 
 El CMO es el encargado de todas las decisiones de marketing y se encarga de 
coordinar con el equipo de ventas todas las estrategias comerciales, le reporta al 
CEO y tiene comunicación con el CTO. 
Desarrolladores y vendedores son trabajadores de la empresa y reportan a los encargados 
de sus propias áreas. 




Objetivos estratégicos del proyecto: 
El proyecto de investigación es realizado por el área de desarrollo de la empresa con objetivo 
de implementar un marketplace que le permita a la empresa suplir la demanda encontrada 
en sus propios clientes, los objetivos son: 
 Suplir la demanda del 40% de los clientes de la empresa por este servicio 
 Incrementar la facturación de la empresa en 15% en la etapa inicial 
 Apertura nuevos mercados que signifiquen nuevas líneas de negocio a la empresa 
 Aumentar y fortalecer el reconocimiento de la empresa en el rubro de salud. 
3.3. Gestión del desarrollo de la solución 
La gestión del desarrollo de la solución comienza desde el Modelado de negocio hasta la 
puesta en marcha de la solución. usando una metodología de desarrollo que asegure el 
cumplimiento de las características funcionalidades y propias del sistema a desarrollar. 
3.3.1. Gestión del plan de alcance 
La gestión del plan de alcance es donde se definirá el alcance del proyecto con lo cual se 
tiene una idea de cuánto puede abarcar. 
3.3.1.1. Plan de gestión de alcance 
El Plan de Gestión de gestión de Alcance es un elemento importante que describe cómo se 
define, desarrolla, monitorea, controla y verifica el alcance. 
3.3.1.1.1. Información general 
En este proyecto se implementará un sistema marketplace para optimizar la búsqueda de 
profesionales del sector salud en Lima Metropolitana. El gerente de proyecto será Ytalo 







3.3.1.1.2. Proceso de definición de alcance 
La definición del alcance del proyecto de tecnología “Implementación sistema marketplace 
para optimizar la búsqueda de profesionales del sector salud en Lima Metropolitana”, 
se ejecutará de la siguiente manera: 
En reunión con el equipo del proyecto, tanto el equipo quienes son: Product Owner, Scrum 
máster, equipo de desarrollo y los interesados 
 Se indicará quiénes son personas autorizadas a solicitar algún cambio en el alcance 
del proyecto y cuál es el procedimiento para seguir.  
 Se identificará quiénes son los responsables de analizar los cambios del alcance y 
cómo se van a clasificar dichos cambios 
 Se identificará quiénes son las personas autorizadas para validar algún cambio en el 
alcance del proyecto y cuál será el procedimiento de atención de dicha solicitud. 
3.3.1.1.3. Proceso de elaboración de la WBS 
La estructura del desglose del trabajo será elaborada por el Scrum Master. La EDT, será 
elaborado de acuerdo con la herramienta de descomposición, tomando en cuenta los 
principales entregables del proyecto, en el tiempo acordado. Una vez que se tenga la 
descomposición de los principales entregables, en Sprints de trabajo; se podrá conocer más 
a detalle los módulos entregables. 
3.3.1.1.4. Proceso de verificación del alcance 
Cada entregable, será verificado por el Product Owner y Scrum Master, y de ser aceptado 
se remitirá al cliente, caso contrario se obtendrán las observaciones para su respectiva 
corrección.  
3.3.1.1.5. Proceso de control del alcance 
El Scrum Máster será el encargado de verificar el cumplimiento de los entregables de 
acuerdo a la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aceptado, se enviará al Cliente, 
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caso contrario el entregable será devuelto a al encargado con una Hoja de Correcciones, 
donde se precisarán las consideraciones para ser mejoradas. Además, de la verificación de 
los entregables que corresponden Product Owner, el cliente también podrá presentar sus 
observaciones relativas a los entregables. Para ello, promoverá una reunión con el Product 
Owner y presentará sus requerimientos de cambio. De ser aceptada la solicitud del cambio, 
se establecerá un acta de aceptación del entregable con sus respectivas firmas. 
3.3.1.2. Enunciado del proyecto 
En el enunciado del proyecto de describirá el proyecto y el producto a entregar. 
3.3.1.2.1. Objetivos del proyecto: 
Implementar “Sistema marketplace para optimizar la búsqueda de profesionales del sector 
salud” de acuerdo con lo establecido con el patrocinador del proyecto 
3.3.1.2.2. Descripción del alcance del proyecto: 
El alcance del proyecto “Sistema marketplace para optimizar la búsqueda de profesionales 
del sector salud”, el cual se deployara en un servidor AWS en la nube. 
Este sistema será puente entre pacientes y profesionales del sector salud para comunicarse 
en primera instancia. La implementación de este sistema contara con distintos módulos los 
cuales son: Modulo Principal (Home), Modulo de detalles encontrado, Modulo de reserva, 
Modulo de contacto, Modulo de registro de usuario y Modulo de administración. 
3.3.1.2.3. Requerimientos del proyecto: 
Computadora I5 de decima generación con sistema operativo Windows 10, la cual será 
usada para el desarrollo del proyecto 
 Licencia de AWS respectivamente activada (PAGO) 
 Licencia de VAPOR respectivamente activada (PAGO) 
 Licencia Jetbrains respectivamente activada (PAGO) 
 Wireframes (GRAFICOS) de las distintas páginas del sistema  
 Generar con un diagrama de base de datos  
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 Equipo de desarrollo con experiencia en el lenguaje de programación Php y el uso 
del framework Laravel  
3.3.1.2.4. Requerimientos del producto: 
El proyecto “Sistema marketplace para optimizar la búsqueda de profesionales del sector 
salud” estará compuesta de 7 módulos principales los cuales son: 
 Modulo Principal (Home)  
Pagina inicial la cuenta contará con la información general que ofrecerá la plataforma 
web a implementar, una sección de búsqueda (Profesionales de la salud, hospitales, 
especialidad o servicios), una sección de los últimos artículos publicados y los perfiles 
de profesionales del sector salud mejor rankeados de la plataforma. 
 Módulo de búsqueda  
En este módulo se podrá filtrar los profesionales del sector salud según lo ingresado 
en los filtros previos (Nombre, Especialidad, Hospital, Etc.). Por cada profesional 
filtrado se presentará básica del mismo y una para mayor ver mayor detalle. 
 Módulo de detalles encontrado  
En este módulo se podrá ver más información a detalle del profesional previamente 
filtrado como: 
o Lugares de atención  
o Acerca del profesional 
o Fotos y videos 
o Sección de preguntas y respuestas 
o artículos  
 Módulo de reserva  
En este módulo se puede gestionar una cita con el profesional de forma fácil y rápida 
llenando datos generales del paciente y seleccionando algún horario para su próxima 
aprobación por parte del profesional para evitar el mal uso de este módulo se genera 
un cobro de reserva de S/10.00. 
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 Módulo de contacto  
Espacio creado para que los posible interesados en los servicios de algún profesional 
de la salud puedan enviar un correo a través de una formulado definido por la 
plataforma para poder para resolver cualquier duda que ellos tengan sin costo alguno 
ya al profesional es libre de responder o no, aunque de esto dependerá su 
popularidad en la plataforma. 
 Módulo de registro de usuario  
En este módulo se podrán registrar nuevos profesionales del sector salud. Se les 
solicitara llenar todos los datos correctamente para así poder ser filtrados con mayor 
facilidad y rapidez. Además, para evitar el uso incorrecto de este módulo se tendrá 
que hacer un pago de una membresía de S/50.00 para finalizar el registro. 
 Módulo de administración  
Modulo donde el profesional registrado de manera exitosa podrá administrar su perfil 
en nuestra plataforma compartiendo fotos y videos, generando artículos de interés y 
detallado sobre su persona y sus servicios este módulo es de suma importancia ya 
que de este dependerá su éxito en la plataforma. 
3.3.1.2.5. Exclusiones del proyecto: 
Las exclusiones del proyecto son: 
 Soporte de idiomas adicionales a excepción del español  
 Enfoque para todo el Perú (Solo Lima Metropolitana) 
 Profesionales de otras de otras áreas a excepción del sector salud 
 Cualquier cambio de diseño que no esté dentro de propuesta previamente aprobada 







3.3.1.2.6. Criterios de aceptación del producto: 
Los criterios de aceptación del proyecto contemplan los siguientes: 
 El proyecto debe ser entregado cumpliendo el plazo de tiempo definido. 
 El proyecto solo será aceptado cumpliendo con todos los módulos del sistema al 
100%. 
 La plataforma debe contar con al menos una pasarela de pago funcional sea BBVA, 
Mercado pago o PayPal. 
3.3.1.2.7. Restricciones del proyecto: 
Las restricciones del proyecto están basadas en los siguientes componentes 
 Costo:  
El proyecto será llevado a cabo con solamente la inversión de la empresa asociada 
al investigador. 
 Tecnológico: 
El proyecto se llevará a cabo usando una laptop I5 cuarta generación de 16 RAM. 
 Tiempo:  





















3.3.1.3. ETD del proyecto 
De acuerdo con el proyecto de investigación y la metodología utilizada para el desarrollo se 
muestra de manera estructurada desglosada del proyecto. 
 
Figura 3: EDT 
 
















3.3.2. Gestión de tiempo  
La gestión de tiempo junta todas las actividades definidas en el EDT y ordena cada 
actividad en un intervalo de tiempo todo esto se planteará en el cronograma.  













3.3.3. Gestión de calidad 
La gestión de calidad busca establecer estrategias apropiadas para el cumplimiento de los 
objetivos de la obra relativos al costo, tiempo, insumos y recursos que participan en el 
proyecto. En consecuencia, la obra será ejecutado cumpliendo con las normativas vigentes 
de la construcción y con los requerimientos establecidos en el contrato.  
Tabla 6: Plan de gestión de la calidad 
 














3.3.5. Gestión de comunicación 
La gestión de la comunicación establece reuniones entre los interesados del proyecto de 
manera que este se pueda llevar a cabo de forma exitosa. 
Tabla 7: Matriz de comunicación.  
 



















3.3.6. Gestión de riesgos 
La gestión de riesgos se describe como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las 
distintas probabilidades que ocurran algún riesgo con sus respectivas contramedidas.  
Figura 5: Resumen de riesgos 
 
 
Fuente: Elaboración autónoma. 
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3.3.7. Gestión de adquisiciones   
La gestión de las adquisiciones incluye los procesos relacionados con la adquisición o 
compra de los productos o servicios que serán necesarios para el desarrollo del proyecto. 
Tabla 8: Matriz de adquisiciones 
 






















3.3.8. Gestión de interesados  
La gestión de interesados recoge toda la información acerca del equipo de desarrollo e 
interesados del proyecto. 
Tabla 9: Registro de interesados 
 
Fuente: Elaboración autónoma. 
 
 
Figura 6: Nivel de involucramiento. 
 
Fuente: Elaboración autónoma. 
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3.3.9. Gestión de valor ganado 
La gestión del valor ganado se usa para gestionar proyectos permitiendo controlar la 
ejecución de un proyecto a través del presupuesto y del calendario de ejecución. 
Figura 7: Valor ganado. 
 




















DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
4.1. Propuesta de solución 
4.1.1. Fase de inicio  
En esta fase se comprenderá a la empresa y el proyecto a realizar, identificando los recursos 
que se tienen y al grupo de profesionales que lo llevara a cabo para así poder sacar adelante 
proyecto. 
4.1.1.1. Actividad 1: Crear visión del proyecto 
4.1.1.2. Actividad 2: Identificar equipo del proyecto 
4.1.1.3. Actividad 3: Crear Product backlog o lista de requerimientos del producto 
a. Registro de interesados (ver Tabla 9) 
b. Cuestionario para ciudadanos (ver Anexo 1) 
c. Lista de requerimientos 
Figura 8: Product Backlog 
 
Fuente: Elaboración autónoma. 
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4.1.2. Fase de planificación y estimación   
En esta fase se planificará y estimará las tareas a realizar con sus respectivos tiempos de 
manera que todo fluya sin contratiempos y se pueda entregar el proyecto en el tiempo 
estimado. 
4.1.2.1. Actividad 4: Crear historias de usuarios 
4.1.2.2. Actividad 5: Planificación de proyecto 
4.1.2.3. Actividad 6: Diseño de prototipos iniciales 
a. Historias de usuario 
HU01 – Comentar perfil medico 
Como: Usuario del sistema 
Quiero: Adicionar comentarios al perfil de cualquier profesional de salud 
Para: Hacer llegar mis ideas al dueño del perfil y a otros usuarios  
Condiciones: 
• El comentario debe poder editarse o eliminarse. 
• Se debe visualizar la hora exacta de 
     la creación del comentario. 








HU02 – Buscar perfiles de profesionales de la salud 
Como: Usuario del sistema 
Quiero: hacer búsquedas de profesionales de la salud 
Para: Encontrar a un profesional de  
salud necesaria para mi caso actual 
Condiciones: 
• Los filtros deben ser por: Nombres, Apellidos, Especialidades, etc. 
• Los perfiles deben actualizarse de manera regular  
HU02 – Buscar perfiles de centros  
de salud 
Como: Usuario del sistema 
Quiero: Hacer búsquedas de centros de la salud 
Para: Encontrar un centro de salud que se adecue a mis necesidades 
Condiciones: 
• Los filtros deben ser por: Nombres, Ubicación, Especialidad, etc. 








HU03 – Buscar perfiles de centros  
de salud 
Como: Usuario del sistema 
Quiero: Hacer búsquedas de centros de la salud 
Para: Encontrar un centro de salud 
que se adecue a mis necesidades 
Condiciones: 
• Los filtros deben ser por: Nombres, Ubicación, Especialidad, etc. 
• Los perfiles de los centros de salud deben actualizarse de manera regular.  
HU04 – Reservar cita medica 
Como: Usuario del sistema 
Quiero: Reserva una cita medica 
Para: Hacerlo desde cualquier lugar ahorrando tiempo y dinero  
Condiciones: 
• Definir una fecha con anticipación. 
• Pagar el monto con anticipación. 








HU05 – Pagos usando pasarela de pagos 
Como: Usuario del sistema 
Quiero: Poder pagar usando mi tarjeta 
Para: Realizar pagos de manera  
Segura y practica   
Condiciones: 
• Usar pasarelas de pago conocidas como son: Mercado pago, PayPal, etc. 
• Haber hecho login en el sistema. 
HU06 – Editar datos del perfil 
Como: Usuario del sistema 
Quiero: hacer modificaciones de los datos personales de mi cuenta 
Para: Poder mantener actualizada la información  
Condiciones: 
• No existe límite de ediciones. 
• Haber hecho login en el sistema 
HU07 – Cambiar fecha de cita medica  
Como: Usuario del sistema 
Quiero: Editar la fecha de una cita 




• Definir una fecha con anticipación. 
• Pagar el monto con anticipación. 
• Haber hecho login en el sistema. 
HU08 – Clasificar profesiones de la salud 
Como: Usuario del sistema 
Quiero: Poder clasificar a un profesional de la salud 
Para: Poder dejar una nota respecto a mi propio punto de vista 
Condiciones: 
• Haber hecho una reserva. 
• Haber hecho login en el sistema. 
HU09 – Visualizar datos de profesionales de la salud 
Como: Usuario del sistema 
Quiero: Poder visualizar los datos de un profesional de la salud 
Para: Poder hacer una decisión a la hora de escoger a un profesional de la salud 
Condiciones: 
• Ninguna condición.  
HU10 – Cuenta de tipo paciente 
Como: Usuario del sistema 
Quiero: Tener una cuenta de tipo paciente 





• Completar los datos de registro. 
• Validar el correo electrónico. 
HU11 – Cuenta de profesional de la salud 
Como: Usuario del sistema 
Quiero: Tener una cuenta de tipo profesional de la salud 
Para: Poder dejar información sobre los servicios médicos que ofrezco 
Condiciones: 
• Completar los datos de registro. 
• Validar el correo electrónico. 
• Hacer un pago de registro 
HU12 – Administrar citas medicas 
Como: Usuario del sistema 
Quiero: Poder administrar las citas   
Para: Tener un mejor control en mis horarios 
Condiciones: 







c. Cronograma del proyecto  
b. Wireframes 
Para tener una idea más clara del diseño del sistema web a implementar se realizará con 
la ayuda del equipo de desarrollo el diseño de los Wireframes que maquetas o bocetos de 
cómo se ordenará los diferentes segmentos del sistema web  
Figura 9: Wireframes de baja calidad 
 















4.1.3. Fase de implementación    
4.1.3.1. Actividad 7: Diseño de base de datos (Sprint 1) 
4.1.3.2. Actividad 8: Funcionalidad de registro (Sprint 2) 
4.1.3.3. Actividad 9: Funcionalidad de búsqueda (Sprint 3) 
4.1.3.4. Actividad 10: Funcionalidad de reserva (Sprint 4) 
4.1.3.5. Actividad 11: Módulo de administración (Sprint 5) 
a. Diagrama de base de datos 
Diseño de un diagrama de una base de datos relacional con la finalidad de obtener la 
información actualizada, precisa, ordenada y escalable. Se comenzará con un modelo 
conceptual, luego se obtendrá un modelo lógico para finalmente obtener un modelo físico 
para implementar. 
Figura 10: Diagrama de base de datos 
 
Fuente: Elaboración autónoma. 
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b. Sprint de módulo de registro 
Figura 11: Diagrama de proceso de registro 
 













Figura 12: Captura de flujo de registro parte 1 
 
Fuente: Elaboración autónoma. 
Figura 13: Captura de flujo de registro parte 2 
 







c. Sprint de módulo de búsqueda 
Figura 14: Diagrama de procesos de búsqueda  
 
Fuente: Elaboración autónoma. 
Figura 15: Captura de flujo de búsqueda 
 
Fuente: Elaboración autónoma. 
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d. Sprint de módulo de reserva 
Figura 16: Diagrama de procesos de reserva  
 
Fuente: Elaboración autónoma. 
Figura 17: Captura de flujo de reserva parte 1 
 





Figura 18: Captura de flujo de reserva parte 2 
 
Fuente: Elaboración autónoma. 
Figura 19: Captura de flujo de reserva parte 3 
 
Fuente: Elaboración autónoma. 
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Figura 20: Captura de flujo de reserva parte 4
 















4.1.3. Fase de revisión y retrospectiva 
Esta fase se lleva a cabo luego de concluir con la fase de implementación que busca 
obtener la aprobación del Product Owner e interesados del proyecto para hacer la entrega 
del mismos de forma satisfactoria. 
4.1.3.1. Actividad 12: Realizar Pruebas 
4.1.3.2. Actividad 13: Retrospectiva del proyecto 
a. Acta de lecciones aprendidas 
Documento donde se visualizan las lecciones aprendidas del proyecto desarrollado que 
pueden ser de empleados en próximos proyectos (Ver anexo 6). 
b. Acta de pruebas 
Documento que cerciora el cumplimiento y funcionalidad de los distintos sprints entregados 
en el proyecto. Con las diferentes pruebas realizadas a los distintos sprints se genera un 
documento físico que todos los interesados del proyecto podrán tener acceso  











4.1.4. Fase de lanzamiento 
Fase final del proyecto donde se lanza el producto final para ser utilizado por los usuarios 
finales.  
4.1.4.1. Actividad 14: Realizar Deploy a producción 
4.1.4.2. Actividad 15: Cierre del proyecto 
a. Acta de cierre del proyecto 
Documento de cierre del proyecto donde se presenta la conclusión de este y se hace un 
balance retrospectivo de como este se ha llevo a cabo y de los objetivos alcanzados (Ver 
anexo 3). 
b. Acta de conformidad 
En esta acta todos los interesados del proyecto expresan su total aceptación al resultado 



















Usando la herramienta Google ReCaptach se visualiza que la plataforma está teniendo un 
flujo de visitas que va aumentando gradualmente a lo largo del tiempo. 
Figura 21: Google recaptcha 
 
Fuente: Google. Recuperado el 2 de marzo, 2021, de: 
https://www.google.com/recaptcha/admin/site/352150409 
Luego de a ver ganado un flujo constante de usuarios. Se realizó una pequeña encuesta 
(Ver anexo 2) para determinar en la aceptación de sistema entre una muestra de 50 usuarios 
Estos son los resultados: 








Fuente: Elaboración autónoma. 
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Interpretando los datos de la encuesta realizada podemos afirmar que el sistema tiene una 
gran aceptación entre los usuarios y un gran grupo de los encuestados afirmo que a través 
del uso de la plataforma la búsqueda de profesionales de la salud se optimizo un 20% y que 
algunos de ellos esperan que se pueda agregar nuevos filtros como son la experiencia 
médica y la valoración del profesional entre otros. De esa manera podemos aumentar el nivel 
de aceptación de la plataforma y generando una cadena de valor con los usuarios. 
4.3 Presupuesto 
El objetivo del proyecto es la implementación de un sistema marketplace con el fin de 
optimizar la búsqueda de profesionales del sector salud en Lima Metropolitana, por lo cual 
se hizo un estudio de Costo empleados en el proyecto. 
Se analizan los siguientes puntos. 
 Presupuesto de Equipos, RRHH y Servicios. 
 Costos y Tiempo. 
Figura 23: Tablas de presupuestos 
 








CE1: Al implementar una arquitectura tecnológica para mejorar las búsquedas de 
profesionales del sector salud en Lima Metropolitana y luego analizar los datos mostrados 
en las primeras semanas de inicio del sistema se hace evidentes las mejoras en el tiempo y 
el manejo de la información son notables por lo tanto se puede concluir que la 
implementación de un sistema marketplace para el sector médico es un éxito. 
CE2: El identificar las palabras claves como el nombre del profesional buscado, el tipo de 
profesional del sector salud, los tipos de tratamientos médicos ofrecidos o el centro de salud 
en donde labora la búsqueda tiende hacer bastante sencilla brindando resultados que 
cumplan con las demandas de los usuarios del sistema. 
CE3: Al establecer una cada de valor entra los profesionales del sector salud y pacientes 
que hacen uso del sistema se experimentado en las últimas semanas un alza en el número 
de los usuarios que hacen uso de la plataforma por lo que se puede concluir que esta es la 
mejor manera de mantener la plataforma a flote. 
CE4: Según la encuesta realizada a las primeras semanas de la puesta en marcha del 
sistema marketplace el porcentaje de optimización en la búsqueda de profesionales del 
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Cuestionario para ciudadanos 
El presente cuestionario tiene como meta principal recoger datos referentes al punto de vista 
de la ciudadanía hacia los centros de salud y profesionales de la salud. El cuestionario es 
anónimo y los valores resultantes de este serán tratados con total confidencialidad y para el 
uso exclusivo del presente proyecto de investigación. 
Por lo tanto, es importante que se conteste cada pregunta con total sinceridad. Recuerda 
que esto no es una prueba. Todas las respuestas son correctas por representan lo que 
piensa sobre el tema.  
1.- ¿Tienes familiares con algún problema de salud? 
o Si 
o No 
o Tal vez 
2.- ¿Cuánto tiempo toma ir desde tu hogar hacia el centro de salud más cercano? 
o 15 minutos  
o 30 minutos 
o 1 hora 
o Mas de 1 hora 
3.- ¿Qué factores influyen en tu selección de un centro de salud? 
 Consejo de un familiar o amigo 
 Según la ubicación del centro de salud 
 Disponibilidad de equipos médicos 
 Información de profesionales de la salud que laboran en dicho centro de salud 
4.- ¿Qué factores influyen en tu selección de un profesional de la salud? 
 La edad 
 Trayectoria medica 
 El precio 
 Experiencia de un tercero que fue tratado por dicho profesional 
5.- ¿Si existiera un sistema donde podrías buscar información sobre profesionales de la      
salud lo usarías? 
o Si 
o No 







Cuestionario de experiencia del uso del sistema 
El presente cuestionario tiene como meta principal recoger datos referentes al punto de vista 
de los usuarios del sistema creado. El cuestionario es anónimo y los valores resultantes de 
este serán tratados con total confidencialidad y para el uso exclusivo del presente proyecto 
de investigación. 
Por lo tanto, es importante que se conteste cada pregunta con total sinceridad. Recuerda 
que esto no es una prueba. Todas las respuestas son correctas por representan lo que 
piensa sobre el tema.  
1.- ¿Cuánto tiempo vas haciendo uso del sistema? 
o Aproximadamente 2 semanas 
o Aproximadamente 1 semanas 
o Algunos días 
2.- ¿Qué cosas has ahorrado haciendo uso del sistema? 
o Tiempo 
o Dinero 
o Todos los anteriores 
3.- ¿Que filtros usas para escoger a un profesional médico en el sistema? 
 Centro médico que labora 
 Experiencia medica 
 Valoración del profesional entre otros usuarios (Ranking) 
 Precios justos por servicios ofrecidos 
4.- ¿De 1 al 10 en cuánto se optimizo la búsqueda de profesionales de la salud haciendo 










Acta de cierre de proyecto 
Documento en el que se certifica la conclusión del proyecto y detalla como este fue 
terminado y el producto a entregar.  
Fecha 27/03/2021 
Proyecto sistema Marketplace para optimizar la 
búsqueda de profesionales del sector salud 
Líder del proyecto Ytalo Salvador Tuesta Núñez 









Fecha Inicio Real 01/01/2021 Fecha Fin Real 27/03/2021 
 
2.Lecciones aprendidas 
Las lecciones aprendidas de un proyecto de esta envergadura fueron: 
- Se debe poner especial dedicación y cuidado a diseñar la base de datos y sus relaciones, 
porque de eso dependerá que se pueda avanzar en el desarrollo del código sin 
contratiempos y de manera estable. 
- Se debe hacer test unitarios a los módulos desarrollados, eso ahorrará complicaciones a 
medida que el proyecto crezca 
- La nueva metodología aplicada debe ser la norma de trabajo de ahora en adelante, Scrum 
permite rápido avance y respuestas en tiempos óptimos ante eventualidades. 
 
Las nuevas habilidades adquiridas por el equipo fueron: 
- Se aprendió de una metodología de trabajo ágil llamada Scrum 
- Se aprendió a documentar y a realizar test unitarios al código 
- Se aprendió la importancia de trabajar en coordinación organizada y en equipo 
 
3.Productos Generados 













La implementación del sistema 100% funcional levantado en producción  
 
5. Cierre de adquisiciones 
Adquisiciones 
programadas 










1 284 Si 284 Si 
Licencia de 
VAPOR 
1 184 Si 184 Si 
Licencia 
Jetbrains 
1 284 Si 284 Si 
Computadora 
I5 








6. Documentación Generada en el proyecto  
Documento Ubicación  
Física Digital 
Enunciado del problema / 
EDT 
 x 
Cronograma  x 
Presupuesto  x 
Plan de gestión de calidad  x 
Matriz de comunicación   x 
Registro de riesgo  x 
Matriz de adquisiciones   x 
Registro de interesados / 
Nivel de involucramiento 
 x 
Informe de valor ganado  x 
Acta de conformidad  x 
 














Ytalo Tuesta Product Owner Ytalo Tuesta/ 
Isaac Villanueva 
/ Isaac Villanueva 
27/03/2021  
Isaac Villanueva Scrum máster Ytalo Tuesta/ 
Isaac Villanueva 
/ Isaac Villanueva 
27/03/2021  
Miguel Huacho Desarrollador Ytalo Tuesta/ 
Isaac Villanueva 

























Acta de conformidad 
Documento en el que se certifica la conformidad del producto entrega en la conclusión del 












Acta de pruebas 
Fecha 22/03/2021 
Proyecto sistema Marketplace para optimizar la 
búsqueda de profesionales del sector de 
salud 
Líder del proyecto Ytalo Salvador Tuesta Núñez 









2.Objetivos de las pruebas 
 Funcionalidad correcta del sprint 1 - Diseño de base de datos 
 Funcionalidad correcta del sprint 2 - Funcionalidad de registro 
 Funcionalidad correcta del sprint 3 - Funcionalidad de búsqueda 
 Funcionalidad correcta del sprint 4 - Funcionalidad de reserva 




 Sprint 1  
 Sprint 2 
 Sprint 3 
 Sprint 4 











Ytalo Tuesta Product Owner Ytalo Tuesta/ 
Isaac Villanueva 
/ Isaac Villanueva 
24/03/2021  
Isaac Villanueva Scrum Máster Ytalo Tuesta/ 
Isaac Villanueva 
/ Isaac Villanueva 
24/03/2021  
Miguel Huacho Desarrollador Ytalo Tuesta/ 
Isaac Villanueva 








Acta de lecciones aprendidas  
Documento donde se visualizan las lecciones aprendidas del proyecto desarrollado que 
pueden ser de empleados en próximos proyectos. 
 
 
